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SA1,VAI)OR FILELLA C0RNAI)O 
de la Coiilisióii de Cetología cle la ((It~stitució Catalaila 
clJHistbria Natural> 
El presente tralnjo está dividido e11 dos partes; la primera muestra 
u11 cuadro cotiil>arativo qiie da las cliferencias morfológicas J~ croinhticas 
inhs clistii~tivas entre las 4 especies de Iioxicwar,~~ citados en las costas de 
la Peiiíizsula Ibérica. Eii la lilayoría de los et~ibarrancarnieiitos de estos gran- 
des cetáceos se hace iniiy difícil, por falta cle niedíos económicos y de perso- 
nal, el poder estudiar el. esqueleto o al ilieiios el cráneo de los ejeiiil>lares 
varados, por ello es niily iiiteresai~te poder tener toda una serie de datos 
iilorfológicos y croriiAticos que 110s lleven a la idetitificación segura de la 
especie. E n  el siguiente cuadro se dan 5 caracteres básicos, que son: colo- 
racilii (te aliibas caras de la aleta pectoral, coloracióii de las barbas y sus 
flecos, coloracióii dc la piel cle sus partes iiiieriores, níiiizero de 1)arl)as por 
lacio de maxilar y surcos de la garganta. 
X,a. seguiida parte del trabajo es la localizacióii de la primera cita de 
13nlaer~o~tera borealis T,essoil 1.828 qrie se da para las aguas del Xediterrá- 
neo español y uila de las pocas citas seguras de esta especie en el Mar Ale- 
cliterráneo en general, seguidameiite se da una relacióii de los datos bio- 
riiétricos toiiiacios al e'jeeiiiplar segírxz el ~ilétodo ititeriiaciotlal (le IC. S. 
Noxi<rs. Además se incluye 1111 dibujo tomado (le1 natural de la caracte- 
rística coloraci6il que esta especie ostenta e11 sus partes inferiores. 
Cuadro comparativa de las diferencias morfoldgicas y crolnáticas más distintivas entre las 4 especies de Rorcuales 
citados hasta la fecha en las costas de la I'eninsula Ibérica. 
ESPECIES 
Gris uniforme por 
encima blanca por 
debajo. 
Gris con co~lspicua 
~naricha blanca por 
encima y blanca por 
dcbajo. 
Gris oscuro por ertci- 
Illa y gris nlBs p;ilido 
por debajo. 
Gris ~~niforlne por en- 
cima \; blanco g is i -  
ceo por debajo. 
Gris estriado de frau- Asimetria en la coloraci611 370 a 470 70 a 100 
jas blanco amarilLe11- de la mandíbula inferior, la- 
tas, flecos de color do izquierdo gris oscuro, lado 
amarillento. derecho blanco puro. 
RIanco anlarillerlto Siin4trica, blanco unifornle 300 50 
uniforme con flecos con tintes rosados. 
del mismo color. 
Segro uilifornle con Simetrica, manchada de gris 330 30 a 60 
flecos a~~larillentos ): y blanco que se conlbina for- 
nluy sedosos. illando un caracteristico di- 
bujo en forma cle punta de 
fiecha. 
Nego uniforme con Gris oscu~o con algunas man- 270 a 3 1 5 70 aj 1 O0 
flecos también ne- chas blanquecinas, algunos 
gros. ejemplares tieilen un color 
amarillento dado por uila 
fina capa de Diatomeas. 
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331 ciia 25 de Septieiiibre de 1973, eiiibarratich en la playa de ((La 
i\~l:isc~uesa)> sitilada eii la Piriita (le1 l:aizgar, zona iiorte <le1 I)elta (le1 río 
I<ljso, Tarragoila, uii Ilorcual en estado agbnico, hl~ercibidos los pescado- 
1:~~s LIC las localidades cercanas, (le sir preseiicia, efectuaroii las oportunas 
c.)i)cracio~ies para sacarlo del agua jr rerliolcarlo hasta tierra firriie con 
liiies coiiiesciales. 
F I G .  I 
1,a presencia ciel cetáceo fue comitnicada a la Coiiiisióil de Cetología de 
I r i  <(Ii~stitiicid Catalana cl'Ilistbria Natiiralo, por la Ayudantía Militar de 
kIariiia de Tortosa. Iiiiilediatanieilte varios iiiieiiibros de la antes citada 
Coiilisióii (M." Ros:\ CI.~?:~~EN'~~E, FIIAXCISCO C.~S~I'EI,L~ y SALVADOR I~ILE- 
I,I,A) se persoiiaron en e1 lugar del e~tiharrancaitiieiito, justo a tienipo de 
poder ver como el caddver del Rorcual era reiiiolcndo Iiacia la localidaci de 
1,s Cava, situada eii el iliisiiio Delta, por unos pescadores que coi1 la idea 
de destinar sus restos para usos comerciales, habiari llevado a cabo los 
trabajos de transporte del cetáceo. 
Ya en La Cava pudi~nos estudiar el referit10 ejerlll>lar, siendo el pri- 
mer detalle que 110s lla1116 la atencibn, la aleta dorsal muy adelailtada 
lzacia la mitad del cuerpo y proporcionalmer~te 1118s grallde que en 10s 
otros rorcuales que llasta entollces hal~íal~los estudiado. E l  segulldo de- 
talle que 110s lla1116 la atencibn y que ya 110s hizo supolzer que no se tra- 
taba de un Rorcual comtín Ba2nerroplcra pilysnlqds Lit11l6 1.758, fue la co- 
loraciBn de sus partes inferiores, las cuales conservabarl tilla simetria cro- 
mática en la piel de las clos mitacles del nlaxilar inferior y en el pecho os- 
telltaba un característic0 dibujo en el que se coiiibiliabat~ el gris y el blanco 
con tintes rosados, ver figura 1, seguida~~letlte examitlalnos sus barbas, 
las cuales eral1 de color negra urlifor~lle con 10s flecos de color blanco ama- 
rillento y nluy sedosos, despu6s vimos que la coloraci6n de la piel de la 
cara itlter~za de la aleta pectoral era gris y no blanca. Todas estas carac- 
teristicas fueron las que posteriorlilente aos llevarori a la conclusi6n de que 
se trataba de u11 Iiorcual norteño o de Rudolplii Unlne~zo$te~a borealis 
Lessotl 1.828. 
Consultada la oportulla bibliografia comprobamos que esta especie no 
estaba citada llasta la feclla en aguas del Mecliterritzeo espafiol y que de 
ella tall s610 llabia urla cita publicada en el Boletin de la Real Sociedad 
Zspaíiola de Historia Natural del aiio 1.917 por Raxóx SOBRINO BCTHIGAS, 
de un ejexllplar adulto enlbarrancatlo el 9 de Novielnhre de 1.916 en Villa- 
lzueva de Arosa, Galicia, Oceano Atlantico. Dicha cita parece ser dudosa 
a tenor de 10s clatos que da el autor cie la misma. IZn el resto del 3lediterrA- 
tleo talzzpoco lleillos e~lco~ttrado citas seguras de esta especie. 
El ejemplar estudiado era uila helnbra j6ven a la cual se le torl~aror~ 
10s datos biométricos según el sistema inter~laciotlal de K. S. Noltars. 
i,otigitud total (desde la putlla de la tna~idibula soperior a ki garte i!iiis profut~da de la 
Iietididura culre 10s dos l6bolos de Ir\ alcta caudi~l; si no 11rly l ie~~did~ira,  :  l  pertc ~ n c -  
dia del borde posterior clc In aleta caudal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7300 111111. 
Lo~igitud clcsde la purlla clc la mondfbula superior al ceutro dcl ojo.. . . . .  1320 mm. 
1,ongitud dcsde 1n pu11la de la t~lntldibula superior a la c ~ ~ l l i ~ l l ~  I>ucal. . . .  1400 imi~ .  
i,or~gitrrd dcsdc la pullta de la ula~ldibtrle superior e1 oitlo estculo. . . . . . . .  1695 11~11. 
Lot~gitud descle el cetitro del ojo al orificio auditivo (ciirccla). . . . . . . . . . . .  415 tn~n .  
I,o~igitc~d clesde el centro del ojo a la colnisura bllciil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 m n ~ .  
1,ongitnd desde el celttro del ojo a1 centro del orificio liasal (direcla). . . . . .  580 inili. 
1,ongitud (les<le 1;i l~unta de la mandlbula si~perior al orificio nns:ll, a 10 lnrgo de la lit~cn 
nlcdin, o al pii~i(o ~ i ~ e d i o  critre 10s dos orificios i ~ í ~ s l c s .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1060 111111. 
i,ongitud desde la punta de le ~l~atidil>ula su1)crior liasta la insercidn anterior de 1:i 
:11eta pectoral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2025 n ~ m .  
Longitud dcsde la punta de la maudibula superior llasta la punta de In aleta clors11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5150 IIII~I. 
1,ollgitt~d desde la punta de la matidibula superior llasta cl ])lu~to mcdio del ombligo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3069 u ~ m .  Lo~~gilrid desde la ptliita de la niaiidib~~la superior llasta el punto ~ncdio del orificio 
ge~iitnl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5000 int11. 
. Longitud desde la plunta de la ~i~atldfbrlla snperior llasta el ce~itro del alio.. 5200 mul. 
I'royccci6ii de la m:~ndibuln itiferior sobrc la superior (si es 10 coiitrario itidicnrlo) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9s llllll. 
Esl'csor de la capa de grasa en la lillca tnedia dorsal, a la allnra de I:L inserció11 
anterior de la alct:~ dorsal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 ~niit.  
Espesor de Ia capa de gram en la lítica mcdia lateral, a la mitad de la lo~~gitud 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  total del cuerpo 135 Inili. 
Zspcsor de la capa de g r a s  e11 la Ii~iea media vei~tral, n la mitad de la lotlgitud 
total del cucrpo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 111111. 
. . . . . . .  Perhetro e11 ui1 pla110 trat~sversal en la it1tersecci611 de las arilns. 31 60 n~tri. 
Perhetro nltisimo (descubrir s11 localizaci6n cotno distatl~ia dcsdc el cstremo de 
la matidibc~ln superior). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3370 tnrtl. 
tomada a 1740 mrti, del extrenlo de la t~iaridlbula superior. 
. . . . . . . . .  Perimetro em un plano trarisvcrsal eu la intersecci6u con el allo.. .I980 mln. 
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... ... ... l>itueusiories del ojo Altiira 35 iiuii. Lorigitud 75 1iiiii. 
1,oiigitiid de las aberttirns inariiai'ias . . . .  dcrcclia . . . .  135 11im. izqiiierckt. . . .  120 ii i i i i  
X,oiigitiid <le las abcrliiras geiiital y aiiril 
. . . .  . . . .  ticiiilal 333 iiiiii. Aiinl 190 iiiiii. 
Uiiiiei~sioiies del orificio (S) xesl>iratorio (S) 
. . . .  . . . .  Arnl)litud 70 iiirii. i,oiigitiict 240 ~iiiii. 
APl3NDXCES 
I,oiigilitd de la alcta pcctoral (desde ia iiiserciOti aiitcrior Iiasta ln purita) ixqiiicrria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  983 iririi. 
Loiigitiid de h aleta pcctoral (desde la iriscrcióti posterior liasla In puiita) ircliiiercia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715 uuii. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aiicliiira de la aleta pectoral (iiidsiuia). 220 iiiill. 
Aliiira de la aleta dorsal (desde la piiiita de la aleta liasta la base). . . . . . . . . .  323 111111' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.,ougittid de la base de la elctn dorsal. 490 rtitti. 
Aricliirrri de los dos lól>iilos de la colii (de I>iitita :i ptiiitn). . . . . . . . . . . . . . . .  1740 mm. 
Distnticia desde el puiito itiQs prvxiirio al I~orde aiiterior de los lól~iilos (le la cola, 
liasln La Iieiiilidiirn nrcdia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520 iiilti. 
Profiiiidiriad de la liciididiira inedia etilrc los lóbulos de la cola (si falta iiidicnrlo) 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 115 niiii. 
CAnaunh A. 1914. . -  I.'aiiiia Ibericn 3Iainifcros, ordcii Cctaccn. JIadrid 
UI<ISK~ F.H. vas rmr, Dic Siiirgctici-e I':iiro:opns, Iiaiiibiirg - Bcrlii~ 
lIu<;üu R. y Rouisi:au 1). Cc'tacés ct  I~lio(liics des cUtes de l.'raiicc. ..i#rrilal6s ((8 In Soci¿t¿ dss 
.S'cioiccs Snf;rrcllcs dc 14, Clicc~c7ilc-3l(triti,,le (Siipl)lC.iiiciit jiiiii 1973) 
Sourkrso 13UIiIG:~$ R. 1917. Uol<tciiopierrc bo~ertlis I,cssoii (iiiicvii csl)ccic para lo fiiiiua ib6- 
rica). Bol. Soc. l i sp .  1-lisf. N t . ,  pdg. 231, 
No~xars 1C. S. 1961. - Staii<lardizcd riictliods for iiieasiiriiig aiid rccor<liiig data ou tlie 
siiialler cetncca. Joicninl o/ .L'n.i~ii>icrlogy Vol. 42 - 4, pbgs. 471, 476. 
I)iese Arlxit ist iti 2 Tcilcii gcscliriebcii; die erste zcigi ciii Bilcl wo (lic iiior~>liologisclieii 
iiiicl cromatikcii \~erscliicdciiliciteii z~r~isclicti d e vierte Scl~il>crfirlc (rorciialcs) siiid, die sind 
bis jctzt iii Spaiiicii gesclicii \vordcri, Iii dciii folgciidcii Bild es gibt 5 13rkc1iirrigszcic11cri. 
lQirl~iiiig voii clcii bei(leti Scilcii dcr lirirst¡lossc. 
Piirliuiig voii (lcii Fisclibeiiieii iiiid ilireii l:i-;riiseii. 
Rirbiirig voii des IIartt seiilcr iiiiter 'l'cileii. 
\Irie viclc Praiiscii gibt es iti jcclcr Scite voii Kicfeii. 
l;r~ltcti dcr Giirgcl. 
Die zweitc Teil spriclit iiber die Treffcn, des erste Zitcit voii Brt~n~~fiof~lrra I>o cniis I,cssoil 
1828, iiii mc~litcrraiiisclieii Sec (Sl>niiicii). 
Es gibt niicli ciiic Bczicliuiig voii deii 3Icsscri iiacli dcrii iiitcnintioii;il IC. S. iqorris &le- 
Lliodc uiid aiicli cirie Zcicliiiiiiig voii dcr cliaracklerislisclie l?irbuiig des iititer Teilc Jieser 
Art. 
Tliis work i s  ciivided iii i\t~o pnrls. Tlic first oiie s1ion:s a coiiiparnlive tal)le givitig tlie iiiorc 
clinractcdstic iiior]>liological ntid cliroiiiatic (liffcrciiccs I)ctwcvcc~i tlic foiir rorqoal spccies aleti- 
tio~lcd 111) to date o11 tlie consls of tlie lbcrinti l'ciiiiisiila. 1:ivc l>asical cliaraclcrs :trc givcii 
iii tlic fallo~vii~g 1al)lc: coloiir of botli sides of pcctorel Aii; coloiir of bnlceiis atid tlieir friiigcs; 
coloiir of llie iiifcrior part of tlic 1)ocly; iiiiiiiber of t>alcciis a i  cacli sidc of tlic niasillar; folds 
o11 thc tliroat. 
'I'lic seco~id par1 coiiccriis tlie first rccorcl oí Bnlnciio~>!ci.n Iiorcnlz's Lcssoii 1828 i i ~  tlic 
S~aiiisli  >feditcrraiieati watcrs. A iist o[ l~ioirietrical (laln of tlie specitneii takcii aftcr tlie 
~iictliod of Dr. IC. S. Norris is givcii, aiid a dra~riiig frotu iiatiirc of ttic characteristic colou. 
ririg of tlic vctitral part of tlie body of tliis sl)ccics is also iiicliidcd. 
